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T E M A S D Fi A C T U A L I D A D 
¿SIN TRABAJO? 
Hace algunos días, enume- manuales, ya sean intelectua 
rábamos taxativamente el con- les; todos tenemos el mismo 
flicto social de la llamada cri- derecho, los que trabajan pa-. 
sis del trabajo. No hace falta, ra «comer» y ante todo hay 
pues, volver la vista atrás, que saber distinguir, a esos 
en esta situación tan compro- que no han trabajado ni quie-
metida, la vista se debe po- ren trabajar y sin embargo, 
ner sobre el presente y el fu- j viven y comen espléndida-
turo. Hay que señalar una | mente, 
orientación definitiva, conci-j El Gobierno de la Repúbli-
sa, que pueda dar fin a es te la tiene bajo su responsabili-
régimen iiiboporlable de mal-;dad este dificultoso punto 
estar, tanto social, como eco-; que salvar. Es inverosímil, 
nómicamente. Esto no debe! pues, esa demora de tiempo, 
seguir así. jesta tardanza en parte injus-
ta Repúb'ica, está, afortu-jtificada. Nosotros expondría* 
nadamente, consolidada, pero mo el siguiente programa; es-
el número de los sin trabajo|to claro está, contando con 
va aumentando considerable |el apoyo moral y material de 
mente; la economía del país-la clase adinerada y de la ve-
sufre un quebranto considera-1 nia de la sociedad que nos 
bi'ísimo; la industria, se des--ocupa: ofrecer una ocupación 
envuelve muy irregular y el la todo obrero sin trabajo, que 
comercio, como es lógico, su-. vague por toda España; el 
fre de estos fenómenos, inhe-|que la rechazase, se le depor-
reníes si se quiere, pero que, taría donde procediese, 
al fin, perjudica seriamente a | Es indigno ver por esas 
un tercero, ¿in provecho al- calles tantos y tantos mendi-
guno ni para la República, gos sin trabajo. Las mujeres 
ni mucho menos para la eco- ancianas, deben llevarse a los 
nomía nacional. 'asilos; los inútiles ya seani 
En uno de nuestros e8cri-| hombres, ya mujeres, que les 
tos, describíamos, a esa masa elija el Gobierno un asilo, con 
obrera sin trabajo y sin ho-'las condiciones reglamenta-
gar, en dos particularidades, !rias y cómodas; los niños me-
hélas aquí: una verdadera-,nores al colegio y los mayo-
mente necesitada, otra que lo i res al trabajo, quieran o no. 
han necesitado siempre; esj El hombre sin trabajo, se 
decir, que no han trabajado|vicia lastimosamente, c o n 
nunca, De este núcleo social, lesos «mendigos deprofesión» 
parécese ser que una parte' y con esos holgazanes ya vi v 
desean trabajo. Nos parece!ciados: el trabajo dignifica y 
justo y razonable. Pero tam^hace al hombre feliz, le hace 
bién recordarás lector, que'tener la esperanza de ser «un 
cuando regía los destinos de i algo en la vida», le facilita la 
España la monarquía nef sta cultura y, por ende el porve-
de Alfonso Xlft; si bien era j nir tan soñado por todo hom-
cierto que existían mendigos, |bre o mujer, gl trabajo, es el 
tanto de los de «profesión», ídivino tesoro, es ante todo, 
como de ios efectivamente! el amigo rnás fiel de todo ser 
necesitados y hambrientos,¡viviente; sin él, la vida resul-
no eran ni mucho menos el i taría monótona e insorpota-
número vergonzoso de hoy J ble. El deber del Gobierno 
Sin embargo, ocurría que, en!de la República, está en ha 
aquel régimen, no tenían esta leer cumplir sus leyes y su; 
feliz libertad de que ahora misión pedagógica, 
disfrutan y disfrutamos todos 
por igual; no obstante, hoy el 
número de los sin trabajo es 
muy superior al de antes, con 
io que resulta, o que la in-
dustria y el comercio en ge 
neral sufre una crisis noto-
ria, o que van caminando por 
esas calles mendigos «paga-
dos» por ios enemigos del ré-
gimen democrático. Todo es 
posible. 
iCIemencia, sí! Pero antes, 
hay que tener más considera-
ción y más aprecio a todos 
ios «trabajadores», ya sean 
Crónica financiera 
Un buen amigo nuestro y político de relieve en la pro-
vincia, nos decía recientemente, que Teruel era para el 
resto de España, poco más o menos, lo mismo que Bel 
chite. 
Y no iba del todo descaminado el amigo. 
En el área de las finanzas, he- Crédito Local; en 86 las de 5 
Nosotros siempre hemos estado en esa creencia y cuan- c h o 3 al parecer sin importancia por 100 del Banco Hipofecario y 
do la fuerza de los acontecimieníos nos hace dudar, busca- actúan como sectores de fuerzas en 96,75 las del 6 por 100; bajan 
mos apresuradamente la Geografía de España y en efecto, I que ejercen su poder sobre las 5 pesetas las del Norte y 14 Ex-
Teruel existe. oscilaciones a que están sometí- plosivos y Alicantes; pierden 4 
dos los valores. las Felgueras; 1,75 las Azucare-
Unos obran directamente, co ras; 20 las Minas del Kil al por-
í mo actuando sobre el centro de tador; suben 2,75 las Telefóni-
Í gravedad de los mismos y otros cas; los Guindos aumentan 8 
i ejercen su acción oblicua, indi- enteros; baja uno el Monopolio 
i rectameote. Los primeros son re-. de Petróleos, suben 3,50 los Al-
En Madrid se acuerdan de Belchite plira hacer chistes ¡ fl*i08 ̂  dinamismo propio; los tos Hornos de Vizcaya y 0,50 
£ , , i- i. u A segundos son como reflejadas los Tranvías de Madrid, 
y lanzar frases hechas como est .; ¡Eso se sabe hasta en > co;secuenc¡as de hechos des»-) El Centro de Comratación fl-
Belchite.... gados de los mismos propios;jó los siguientes cambios: Li -
De Teruel se sabe en Madrid, que hubo unos amantes elementos. (bras, 40,50; Francos, 46,50; sui-
famosos y que hace un frío loco en el invierno. ^ Y así hemos visto cómo el ce-.zos, 231,30; belgas, 164,90; dó-
No podemos negar que la Prensa se ocupa de cuando *™r y abrir laa Cortes en el P^-jlores, 11,86; marcos, 2,82; flori-
en cuando de nuestra provincia. El mes pasado, toda ella, ríodo de vacaciones, al encarnes, 476; liras, 66,30; pesos ar-
. . j . . , 1 marse los espíritus en días de gentinos, 3,05; escudos, 0,368; 
msertaba un telegrama de Mete palabras comunicando que tranqui!idad poiítica# sin deba-1 coronas danesas, 2.23; suecas, 
en Teruel estábamos a varios grados bajo cero. tes> s¡n ias ruidosas sesiones del 2,255; checas, 35,30. 
En la semana pasada, otra vez casi toda la Prensa es- Congreso, sirvieron para que En las divisas, como se ve no 
pañola, ha vuelto a ocuparse de nuestra provincia. con la solución y disminución dejse experimenta cambio sensible 
Se trataba de una noticia pintoresca. Un alcalde pre- huelgas y de los problemas so-j alguno dando la sensación espe-
guntaba ai gobernador de Teruel si en la iglesia de su pue- ciale8 vinieae una calma bursátil |j¡8ta de que expontáneamentc se 
f*. • t i i . , que sirvió para que con las ñor-5^«" « « • • « K i i w a r i r . 
b o se podía interpretar la marcha real... A A -7L*™lrt K , ™ r t r , r . . . , mas dadas por el consejo banca-
¿Hemos de continuar resignados a que tan sólo se co- rio sobre balances y determina-
nozca de nuestra provincia si tenemos varios grados bajo clones de dividendos, dan lugar 
cero o preocuparse de la contestación que dé e! goberna- ' a ¡los ^Fondos Públicos queal-
nador a la pregunta de un alcalde cavernícola?... canzasen un alza que en algunas 
Se nos dirá que cuando nuestra provincia no sale en 
letras de molde es porque nada interesante ocurre en ell«, 
y eso sería un tópico mas. Aquí ocurre lo mismo que en el 
resto de España: hambre, paro forzoso y caciquismo. Pero ¡una manera oficial la distribu-
el que no llora no succiona y como no hay quien se ocupe ción de sus dividendos-no de 
clases de Deudas llegó a seis en-
teros. 
Unido esto a que algunas em-
presas y sociedades fijaron de 
han estabilizado todas. 
JORGE PERRERAS. 





de pedir en nombre de la provincia, sucede que en Madrid 
se concede a Teruel la misma beligerancia que a Belchite. 
Y de seguir así, el próximo verano, ya no podrán ocu-
parse los periódicos de Madrid ni siquiera de la única nota 
sensacional de estos meses: la temperatura siberiana de la 
ciudad de los amantes... 
EMILIO BUROES MARCO. 
lil|||||||!iiiliillllll!{|l!!llll||l!lllllllilllíllllliM^ llIfllillDllllllillllljillllll 
Marcelino Domingo comenta 
la caria de Macla 
Hablando con los periodis- de gobernar, el camino que a 
tas, don Marcelino Domingo mi juicio debe seguir, limita-
Ies hizo las siguientes mani- dos su iniciativa y su proce-
festaciones: dimiento a las responsabilida-
—He recibido la carta res- des que el Gobierno impone, 
puesta del señor Maciá. Su La carta del señor Maciá 
texto es público y no tengo tiene un tono distinto de la 
necesidad de recordarlo. ; mía. Como a mí, por mi pro 
Al leer yo la carta de Ma :pia estiniación> me ¡ínporta no 
El Cuerpo administrativo del 
Instituto Geográfico y Catastral 
terminada anteriormente por al- ' ha ofrecido un banquete de bo-
go de indecisión— levantó el es- menaje en Madrid a su ilustre 
píritu de la Bolsa en un grado no compañero el diputado a Cortes 
sospechado en las actuales cir- Por Valencia don Fernando Va-
CUEnacontm de esto hay oíros; Reinó ^30 entusiasmo duran-
hechos, indirectos también, que íe ia comida' celebrándose por 
parece ser han incluido en senti- íodo8 108 éxiíos alcanzados por 
do contrario. Y estos son-qui- feñor Vf,era' ^ han hecho 
zas sean suspicacias nuestras, del joven diputado una de las fl-
I quizás solo meras coinciden- ^1,98 mas ^ c a d a s de la po-
! cias- e! anun¿io de la reanuda- ; "»ca española, 
ción de las labores parlamenta-! ^ 3 8 'f8 entusiastas adhe-
rías y el banquete de los banque-18i0ne8 del08 compañeros au-
ros al presidente del Consejo pe- 8eníe8 ^ *! secretario de la 
ro io cierto es que. suspicacias o A80C,aclón' el P^sidente pro-
Hay que extinguir en ab j 
soluto a esos vagabundos mí-
seros y ociosos, que no quie-
ren traboj i r . Esta ociosidad 
y «haraganería», debe aca-
barse cuanto antes, porque 
desacredita al Gobierno, a la 
República y a España. 
RAFAEL MON FORT. 
SS ARRIENDA MOLINO & 
VíUfcSpes?. Razóa: Rondada Víc 
toi Pruceda, 25, Teruel. 
UUIlllllillllllililllliini iiiilllll ai 
ciá, he vuelto a releer la mía, 
en la que constaba expresa y 
reiteradamente e l manteni-
miento de mi compromiso y 
de mi significaciórs y presen-
taba la dimisión de mi cargo 
en el directorio de la Esque-
rra, por juzgar equivocada su 
táctica política, y en un tono 
elevado en el que no había 
agresión personal, sino orien-
taciones ideales; en que no se 
execraba a nadie, sino que 
con pleno derecho y buena in-
tención, por deber, se fijaban 
unas apreciaciones, no me 
apartaba de los principios de 
ia izquierda, sino que pensa 
ba en la eficacia de estos prin-
cipios, y firme en eilos; seña-
laba a la izquierda en posición 
coincidencias, en estos mismos 
días se inició una declinación de 
los Fondos y valores, declina-
ción que fué influenciada tam-
bién por los tristísimos sucesos 
sociales que tuvieroa como co-
rolario el entierro de unas cuan 
las víctimas. 
Y de este modo, la paz o la 
lucha, levantará o disminuirá el 
tomo bursátil mientras en el es-
píritu de todos ios españoles no 
se haya arraigado hondamente 
una necesidad suprema de jun-
Jiar las manos en apretón de ma-
apartarme del tono y me irn-
porta mas ro romper la soli-
daridad po'ííica que a la solu-
ción que los prob ernas que la 
República y Cataluña tienen 
planteados interesa que pre 
valezca, no tengo nada que no que solo miren el interés de 
la madre patria, perdiendo fana-
tismos, intereses egoístas de 
unos cuantos capitanes Araña 
que especulando en horribio Irá 
fico de vidas de inteligencias in-
cultas por no instruirlas buscan 
en el revuelo social el crearse 
un nombre de paladines—hoy í 
se llaman leaders--o una fortu-
na que les haga luego abjurar 
desús utiltarías y nunca senti-
das creencias. 
En este fluir y refluir de las 
contestar a la respuesta que 
se me ha dado. 
Yo lo que tenía que decir, 
ya lo h:i dicho, y como no ha 
sido rectificado, me ratifico en 
ello. 
Atención 
u'e venden tres camiones 
<JC marcas acreditadas, en 
bueíias condscíoiiea de fun 
•cionsmienío y a toda prueba, 
de tres, dos y una tonelada. 
Para informes Garage Ara-
gón. Teruel. 
nuncio un sentido y cariñoso 
discurso ofreciendo el banquete. 
Entre una salva de aplausos, 
hizo el señor Valera una admi-
rable oración, maravillosa por 
su sencillez y elocuencia, acep-
tando el símil que el anterior 
orador hizo de considerar al 
ilustre compañero como perfec-
to símbolo del Cuerpo: modesto 
laborioso, que trabaja con fe, 
calladamente, sin títulos brillan-
tes ni oropeles externos, pero 
con una labor peíseveraníe y efi-
caz. 
Dedica un hermoso canto al 
trabajo y al deber, diciendo que 
su actuación respecto del Cuer-
po ha de ser la de conseguir que 
se haga justicia a sus mereci-
mientos; a los compañeros loca 
el continuar siendo dignos de 
que el Estado aprecie y desta-
que su labor. 
Kecitó unos bellísimos versos 
de Guillen de Castro, en los que 
se pone de relieve cómo todos 
los caminos seguidos con eleva-
do espíritu conducen a la gloria, 
y terminó con el relato de unas 
cotizaciones vemos fijadas al fi- ingeniosas anécdotas de su vi -
nal de la pasada semana en da, que fueron muy celebradas 
76,25 las acciones del Banco de y aplaudidas. 
— : . r ^ ~ . — . . - . 
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Discusiones, más discusiones 
Bajo la Presidencia del alcalde 
accidental señor Bernad y asis 
tiendo los ediles señores Bayona, 
Fabre, Arredondo, Muñoz, Sán 
chez (don José M.* y don Angel), 
Aguilar, Giner y López celebró 
anoche ordinaria sesión nuestro 
Cabildo municipal. 
Lsída el acta de la anterior, el 
señor Fabre dice que en la ante-
rior a esa existe un error sobre la 
secularización de Cementerios y 
no puede saberse qué señores con 
cejales salvaron su voto. 
La PRESIDENCIA contesta 
que como en dicha primera acta 
votó con la mayoría el señor 
Bosch, ya es sabido quiénts salva 
ron el voto. Sin dejar hablar mis, 
pregunta sí se aprueba el acta de 
la anterior y lo es con el voto en 
contra del señor Fabre. 
Queda enterada la Corporación 
de la correspondencia y disposi-
ciones oficiales recibidas y dicta 
das, respectivamente, desde la 
pasada sesión. 
Se fija en 5'50 pesetas diarias el 
jornal medio de un bracero, a lòs 
efectos de quintas. 
Es aprobada una moción de la 
Alcaldía nombrando guardia mu 
nicipai a José Maleas y mozo de 
limpieza del Mercado a Tómás 
Espíiez. 
Igualmente se aprueba el acta 
del Tribunal designado pan. las 
oposiciones a las plazas de músi-
cos que han de constituir la Ban 
da municipal. Ea consecuencia, 
fueron nombrados músicos de se-
gunda categoría Agustín García, 
José Pascual, Emilo Mmtoiío, 
Adrián Ros y Miguel Lis; de ter 
cera, Antonio Civera, Camilo 
González, José Navarro, Manuel 
Esparreil, Romualdo Abrí i , Ra 
fael López, Salvador Terren, José 
v Arcusa'y Juan Gracia. También, 
de acuerdo e n la propuesta del 
sañor director de la Banda, qu ; 
daron designados como educan 
dos Matías del Castilo, Tomás 
Fuerte, Jaime Alpuente, Tomás 
Pérez, Facundo Sáachcz y Luis 
Irzo. 
El señor SANCHEZ (A) aclaró 
no haber tomado parte en dicho 
Tribunal por comprender su in-
competencia en materia musical. 
Leído un informe de Secretaría 
sobre competencia municipal en 
materia de correcciones, informe 
que viene a sesión debido a un 
debate librado en la anterior, el 
señor Giner cree se desprende del 
citado escrito que aunque la Al 
caldía tiene atribuciones para im 
poner multas también las tiene el 
Ayuntamiento para fiscalizar la 
compttencia de la Alcaldía, y por 
lo tanto, dice, mientras la Alcal-
día no verifique las sanciones es 
elj Ayuntamiento quien debe fis-
calizar. 
El señor FABRE opina lo con-
trarío por encontrar perfeclaaien 
te detallado el informe leído. 
El señor GINER insiste en que 
el alcalde puede imponer multas 
pero no es asunto de su exclusiva 
competencia. 
El señor FABRE se extraña de 
dichas manifestaciones y se la 
menta de que el señor Giner no 
pensase lo mismo al estar en 
Ayuntamientos de la Dictadura. 
Ei señor LOPEZ está de acuer-
do con lo dicho por el señor Giner 
y pide vengan las multas a ser 
sancionadas por el Concejo. 
El señor GINER contesta al 
señor Fabre diciendo qua sólo del 
actual Municipio ha sido concejal. 
Propone pasen a Hicienda las 
multas para imponer sanciones a 
los defraoda dores. 
El señor BAYONA no está con 
forme con lo propuesto por los 
señores Giner y López por en ten 
der que las denuncias presentadas 
no se sab'n si corresponden a de* 
fraudadores o simplemente a in-
fractores de las O. denanzas pues 
to que i l no estar sancionadas las 
multas no hay fraude. 
El señor GINER pide sea li ido 
el artículo correspondiente a los 
infractores. 
Con este motivo sigue una lar-
ga discusión hasta que el señor 
SANCHEZ (J. M/) propone y es 
acordado se de cuenta al Concejo 
de las denuncias sin sancionar y 
sean llevadas a las sesiones las 
que vayan formulándose, quedan-
do aprobada la moción de Secre 
taría. 
Pasa aprobado el extracto de 
los acuerdos adoptados durante el 
mes anterior. 
Leído un informe del inspector 
de Mercados sobre adquisición de 
material para el Laboratorio, el 
stñor GINER pide quede sobre la 
Mesa, ya que en dicho informe se 
se dice no es suficiente el mate • 
rial propuesto por una de las Ca-
sas concursantes y estar remitido 
con amglo a lo propuesto por di-
cho técnicc. 
El señor FABRE no piensa 
igual por creer es restar compe-
tencia al técnico. 
Rectifica el señor GINER di-, 
ciendo hay confusión en el dicta-
men del técnico y es acordado 
quede sobre la Mesa. 
Terminado el despacho ordlna •" 
rio, el señor Arredondo pide sea 
ampliado el plazo de admisión de 
instancias para optar a las plazas 
vacantes de músicos de primera, 
pues únicamente se han presenta-
do dos, y que, como ya propuso ¡ 
en su día, no se limite la edad. ; 
Los señores Fabre y Giner es-
tán de acuerdo, rogando este últi- • 
mo se dé publicidad al asunto, y 
el plazo queda ampliado hasta el 
2© del actual. i 
El señor BAYONA habla de la 
crisis de trabajo existente y da í 
cuenta de la visita que varios, 
obreros le han hecho para expo-
nerle sn crítica situación econó • 
mica, angustiosa de verdad pues 
to que al retirarles el crédito que 
en algunos establecimientos te-
nían no pueden ni mal comer. En 
consecuencia, propone empiecen 
las obras del movimiento de tie-
rras allende el Viaducto, únicas a 
realizar por la crudeza del tiem 
po, y a pagar con el interés del 
legado de doña Alejandra Torán 
hasU ver si queda aprobado el 
presupuesto extraordinario que 
instruido. 
El stñor GINER encuentra 
aceptada la propuesta y cree debe 
nombrarse una Comisión para; 
emplear a los obreros más necesi-
tados e ir viendo de preparar otros 
fondos para continuar las obras. 
El señor FABRE está de acuer- > 
do pero cree insignificante la can - ; 
tidad propuesta por el señor Gi , 
ner y entiende más coaveniente , 
lo dicho por el señor Bayona, ere- > 
yendo que la mencionada Comí j 
sión debe estar integrada p^r el 
alcalde y dos técnicos. 
Los señores Bayona y Gíner; 
rectifican, éste diciendo al señor' 
Fabre que él no ha fijado cantidad 
alguna. 
El señor SANCHEZ (A) e^tá 
de acuerdo con lo propuesto en 
favor del obrero. í 
La PRESIDENCIA entiende de-
be autorizarse, al presidente de 
Fomento para este asunto. 
El señor LÓPEZ cree debe' 
nombrarse una Comisión para dar 
el trabajo. 
Se acuerda formen esa comisión 
los señores Bayona, Sánchez (A.),. 
Maícas y Aguilar para emplear, 
los obreros en dichos trabajos, a * 
realizar por admistración. 
Es aprobada una moción de la 
Comisión de Fomento fijando el * 
sitio comprendido debajo de la¡ 
fuente de la plaza de Carlos Cas-
tel, frente a la calle de la Demo-! 
cracia, para emplazar el urinario' 
subterráneo. j 
Se lee otra moción de la misma ' 
Comisión proponiendo se impon-
ga una multa a don Mariano Gó • • 
I mez por haber realizado obras sin ' 
ila debida autorización y conce-; 
diéndole ahora el correspondien-' 
te permiso. 
El señor BAYONA pide sea laj 
sanción míaima que marquen las! 
Ordeoanus, por ser la primera' 
vez. \ 
El señor GINER, de acuerdo | 
con el señor Buyoaa en imponer 
la mínima sanción, explica la tar-
danza que hubo en despacharla 
instancia del mencionado señor 
Gómez, y pide sea impuesta otra 
s mción al causante de haber de-
morado su curso. 
A propuesta del señor Bayona, 
vu-ive este asusto a Fomento pa-
ra depurar responsabilidades, si 
las hubiere. 
Visto el Expediente de sup:e 
meato de crédito por medio del 
superávit del ejercicio anterior 
para satisfacer cinco mil pesetas 
a un letrado, el señor Giner hace 
indicaciones sobre el particular 
en ei sentido de que como no es 
conocido cen t xictitud el superà-
vit de 245.908.88 pesetas que la 
Intervención da, como avance 
provisional de liquidación en 31 
de diciembre último, no debe 
aprobarse. 
Se deja para otra sesión. • 
A continuación hay otro expe 
diente proponiendo habilitar ea el 
Presupuesto ordinario de gastos 
la cantidad de cincuenta mil pese 
tas como anticipo reintegrable al 
Presupuesto extraordinario para 
realizar las obras dei easanche. 
El señor GINER dice no puede 
los practicantes y cuyo contenido 
ignoran los concejales. 
La PRESIDENCIA dice era so-
bre sueldos y está ya despachada 
por la Comisión de Hacienda. 
También dicho edil pide giren 
Visita de inspección a las fachadas 
sucias, por creer las hay limpias 
y viceversa. 
• • 
A las seis de la tarde celebrará 
mañana sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento para tratar d» '.a l i -
quidación del Presupuesto ordina-
rio de 1931, y de dos expedientes 
de suplemento y habilitación de 
créditos. 
<> • 
Hoy se reúne, a las siete y me-
dia, la Comisión de Fomento. 
B o l s a i» 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L D^L 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable S por K 0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4,/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
, 5 por 100 
, 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
I Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. 
Terminada la confección de los (Ferroviaria 5 por 100. 
4 »/2 Por 100 padrones de impuestos munícipa- j 
les correspondientes al iño actual) O É D 
sobre rótulos, muestras y escapa - ioaja ¿e Emisiones 5 por 100 . . . 
U L A S 
rates, coches de plazi y carros, 
rejas pisaderas, balcones mirado-
res, alcantarillado, carruajes de 
lujo, casinos y círculos de recreo, 
entrabas de carruajes en edificios j 
particulares, puertas que abren al I 
ser aprobado por eacontrarse en ^ ^ . ^ vigilancia de establecl. 
idéntico estado que el anterior ex-
pediente. 
El señor BAYONA no encuen-
Banco Hipotecario 4 por 100 . . 
6 por 100. 
5 '/a Por 100 
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
» » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» . » 6 por 100 
mientes e inquilinato, estarán los | 
mismos expuestos ai público en i 
la Secretaría de este Ayuntamien ¡ Banco Hispane Americano 




Liras . . . 
Libras. . . . 
Doilars. . . . 
Relcbsraark . 
tra inconveniente alguno ya que,, el ̂  de ^ ^ 
de no aprobarse, dentro de ocho • los diez iineros dro. < . 
días estará agotada la cantidad nes e ̂  tambiéa | p 
correspondiente al legado de doña el ^ o ̂  ,, ^ i m ¡ Chade 
Alejandra Torán y habíá que sus-1 ^ de reclatnf¿ioneSí 
pender las obras. 
El señor GINER insiste en su 
pnnio de vista. Es admisible elj 
trámite pero está fuera de la ley j y . 1 C * - ^ ^ J - * J I 
hista tanto no se haga la liquida-; (|012$ Qg OÚCISÜflQ 
c.ón del Presupuesto anterior. 
Hay largo debate, explicació ; VIAJEROS 
nes del señor interventor en el! H4nsalido. 
sentido de que las propuestas de • ( » 
suplemento y habilitación de cié - Para Zaragoza, el empresario Chade 
tíitoleídas se formulan para faci- del María. don J0f é Esparza. Telefónicas . . . 
litar el desenvolvimiento de la — Para Manzanera, el ingeDÍero Azcucareras. . . 
Corporación en la actual crisis don Daniel Piqueras. Saltos del Alberche 
de trabajo, |haciendo ver qne SÍ - Para Manzanera el farmacéu- 1 
no ¿se gpuede dar como exacto el tico don Ezequiel Sebastian, 
avance de.i indicado superávit Han llegado: 
de 245.908'88 pesetas, como la _ De valencia, restablecido de!> 
cantidad que importa el expedien suenfermad, don Juan Uogo, de- FranCoa 
te de suplemento y de habilitación lineante de 0bras püblicas> ; » 
de crédito solamente asciende a _ . :, . - , » 
55.000 pesetas y la existencia en ^ " Da Formíche Alto el secreta-
Caja según acta de arqueo de 31 rio 4ou Francisco B.rdejo. 
de dici :mbre último asciende a PETICION DE MANO 
194.741'99 pesetas, no ve iuconve- j Por el general Sanjurjo y para 
niente alguno en proponer a la el teniente coronel don Pablo Mar-
Corporación se acepten las pro-'tín Alonso, comandante militar! 
puestas de dichos expedientes, de esta plazí, ha sido pedida la 
pero, ante la oposición del señor mano de la bella señorita Nela 
Giner, queda este txpediente so- Martínez de Velasco, hija del in-
bre la Mesa. j geniero jefe de Obras públicas de 
Y viene una transferencia de [ esta provincia, 
crédito para los terrenos dei Via-í Por adelantado, nuestra felici' 
ducto, preguntando el señor Gi- tación. 
ner el por qué se hace. ENFERMOS 
El señor BAYONA extiéndese \ Qa ^ :. , . . , . . 
en consideraciones que no satisfaz S ' s t a b k c i d o de su en-
cen al señor Giner. •f er^edad ú™ Isldro Salva^. 
El señor LOPEZ no acierta a -MeJora fe su dolencia la bella 
comprender porqué unos terre" Stfiorita P ^ Andrés, 
nos que fueron medidos y tasados — En Madrld» se encuentra en-
valen ahora más pesetas. , fermo d8 algúa cuidado el inge-
El señor ARREDONDO aclara ro turole!lse don losè Torán de la 
el metivo, que es el haberlos me-
dido y tasado deficientemente. I — También es delicado el estado 
El señor GINER tampoco en- de ua h i3i to del industrial den Jo 
cuentra legal este asunto y hay sé Ríos. 
otro largo debate hasta que se Celebraremos la mejoría de los 
acepta en principio siempre que enfermos, 
justifique la necesidad de la trans 
ferencia un informe de Arqnitec 
tura durante el plazo en que aqué 




Español del Rfo de la Plata PeSftt;8 . 
Azucareras ordinarias 
I Petróleos 




; Madrid Zaragoza y Alicante . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 100 
5 V, por 100 
4 por 100 
6 por 100 
4 por 100 
, Nortes. . . . . 3 por 100* 
í Madrid, Zangoza y Alioante 3 por 100. Pesetas . . . 
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C. Y. R. - ZHÀTS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L - PRLOPHON 
pu 
.15 
a beneficio d 
Con algunas indicaciones qne 
dan aprobados los document >s de 
Idtervencióa, sobre pagos de fac-
turas. 
En ruegos y preguntas, el se ñor 
Sánchez pregunta si contestaron 
sobre la situación en que debe 
quedar el capelláa del Cecaente 
terio, contestando la Presiiencia 
que todavía no se sabe nada. 
El mismo señor se ocupa del 
deplorable estado en qu-̂  se hallan 
las calles del Arrabal y aboga por 
la rápida coastruccióa d2l alc¿m 
taiillado en dicha barriada, cuyas 
obras remediarían la crisis del 
trabajo. 
Dice la PRESIDENCIA que si 
el tiempo mejora serán realiz adas 
pronto. 
El señor LOPEZ pregunta so 
bre una instancia presentada por 
1 10 
Esta noche se proyecta la cele- ¡ Sabemos que el gobernador se 
brada creación de los ases de la ñor Pomares Monleón se halla 
risa Stan Laurel y Oliver Hardy 'ocupado en la preparación de un 
[grandioso festival con el fin becé-
. ñco de adquirir un nuevo Refugio 
1 de Caridad. 
A este objeto estuvo visita do 
• a nuestra primera autoridad la 
I directiva de la sociedad Acción 
^Cultural Turolense, la cual se 
¡ofreció desinteresadame te para 
colaborar en tan plausible obra. 
El señor Pomares, que es pre-
sidente honorario de dicha socie-
dad, aceptó muy complacido el 
ofrecimiento, cambiando impre-
siones sobre el programa a con-
intitulada «Ladrones». 
Otras cintas completan el pro-
grama. 




Esta tarde, a las cinco, hanco-
meczado en la Diputación los feccionar. 
z ^ d ^ o l t l 0 ^ ? ^ r ^ L D sde 1U2g0 110 es a ~ * * > 
dicho P i n a t o ÍnlStratlV0 ^ i t r qUe ?lfeStÍVal a - ' ^ o ^ 
Fi nñmp^T' 'blen 1 co^do por el público. 
^ E . numero de opositores es de. En otro n u L r o procuraremos 
¡ser más explícitos. 
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F O M À C I O N G E N E R Í . 
Franco en Teruel ^KtSñ 
Los conflicto so-
Avenida de la República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de los 
inmejorables anisados, licores, jarabes y vinos genero-
sos a precios de origen. 
Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de je-
rez y de lo3>mboíeIlados Domeq y González Byass. 
fÉiwàwimiBiiiMntffliiiiiiiiiH 
G o b i e r n o cvl i l 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al señor 
Pomares Monleóu: secretario de 
la sociedad obrera de Cutanda; 
alcaids y comisión de Mora; co-
misión de Maazanera; alcalde y 
secretario de San Agastío; alcal 
de y comisión de Formiche AUo 
y Silvestre Obón, de Teruel. 
TELEGRAMAS 
Se ha recibido del de Castellón, 
el siguiente telegrama. 
«Ruego a V. E. encarecidamen-
te dé la mayor publicidad noticia 
que no existe trabajo para colo-
car obraros en esta provincia 
donde desgraciadamente hay gran 
número parados forzosos y los 
que acuden oíros lugares empeo-
ran situació i propia y trabajado • 
res provincia.—La saluáa». 
Tambiéa se ha recibido un te-
legrama del director general de 
Seguridad ordenando la recogida 
del periódico «Muni o proletaric*, 
corresponüiánte del día de ayer. 
ALCALDE REPUESTO 
Por haber sido sobreseída la 
catjsa que se ¡e seguía al alcalde 
de Rublelos de Mora, suspendido 
por permitir la celebración de va' 
quillas, ha sido repuesto de su 
Cirgo. 
Intentan robar en 
La huelga de Calanda 
La huelga de limpiadores de oli • 
vos de Calanda tiende a eaapeorar 
la intervención de otros obreros 
en paro forzoso. 
El delegado regional de Traba 
jo, ha telegrafiado al alcalde para 
que aviaa a comisiones de patro-
nos y obreros, a fia de que com 
parezcan en|la Delegación con ob 
jeto de^buscar solución armónica 
al conflicto. 
El señor Pomares Monleón tam-
bién interviene en el asunto. 
Los ferroviarios de Utriüas 
Están ya de acuerdo los ferro • 
viarics y la Compañía del Ferro-
carril de Utrillas en cuanto a las 
bases presentadas por aquéllos. 
Ayer tenía que haberse celebra» 
do una reunión en la Delegación 
de Trabajo, pero no pudo tener 
efecto por haber tenido que hacer 
un viaje inaplazable el gerente de 
dicha Compañía. 
En la proyectada reunión iba a 
quedar convenida la negociación 
en petición d^ ptrmisc a la Supe-
rioridad para elevar las tarifas de 
transporte de mercancías, entre 
las que figuran el carbón, la pie 
dra y la arcilla. 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—José Ríos Escu 
der, hijo de Manuel y íúSvfa. 
Manuela Martín Esteban, hija' 
de Eüseo y Carmen. 
Agustín Vicente Capó, hijo de 
Agustín y Pilar. 
Defunciones.—Jorge Loras Pé 
rez, de 51 años, a consecaencia de 
úlcera perforante en el estómago. 
Hospital. 
María Aatooia Gsrcía Górriz, 
de 42 años, a consecuencia de 
pleuresía purulenta. Hospital. 
Juana Garce Francia, de 91 
años, a consecuencia de senectud. 
Caracol, 3. 
José Pérez Garzarán, de 68 años 
a consecaencia de bronconeumo 
nía cónic . Fontana, 18. 
Arturo Fagoaga Rius, de 34 
años, a consecuencia da parálisis 
general progresiva. Alcañíces, 43. 
de Correos 
Y al ser sorprendidos por el 
jefe, le arrojan una palan-
queta y se dan a la fuga 
Montalbán.—Durante la noche 
pasada cuatro desconocidos in-
tentaron robar en la oficina de 
Correos. 
Cuando los cacos se hallaban 
practicando un agujero en la pa-
red fueren sorprendidos por el je 
fe de dicha oficina, quien salió ai 
balcón pidiendo auxilio. 
Los desconocides le arrojaron 
una de las palanquetas que utili-
zaban y tras de proferir algunos 
insultos, se dieron a la fuga pre-
cipitadamente. 
Se practican diligencias para su 
detención. 
uiiiiiiiiuiiüiuiuuMiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
de una minoría 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
A L C A L D E A C C I D E N T A L 
SEÑOR B E R N A D 
Este mediodía el stñor Bernad 
reunió en su despacho a los repre-
sentantes de la Prensa local para 
ponerles al corriente de ua asun-
to de trascendencia relacionado 
con el conflicto del paro obrero y 
la actuación de dos concejales de 
la minoría monárquica. 
El señor Bernad comenzó ex-
poniendo el halagü .ño estaáo de 
las Arcas municipales, dando des-
pués lectura al siguiente avance 
provisional de liquidación en 31 
de diciembre dt 1931, suscrito por 
el interventor señor Bayona: 
Existencia en Caja en 31 de di* 
ciembre según acta de arqueo, 
194.741 99. 
Créiitos pendientes de cobro, 
salvo comprobación y sin com-
prender la gestión recaudatoria, 
72.671 77. 
Créditos pendientes de cobro, 
salvo comprobación correspon-
diente a la gestió i recaudatoria, 
83.529 26 y 350.943 02. 
Créditos pendientes de pago, 
salvo comprobación, 105.034l14. 
Superávit provisional, pesetas 
245.908'88. 
Como habián observado, la exis-
tencia aproximada, es de 194.741 
pesetas. 
Pues bien—continuó diciendo— 
en la sesión de anoche solicité la 
habilitación de un crédito de 
50.000 pesetas con objeto de re-
mediar la crisis de trabajo, pues 
como hice constar, en la Bolsa de 
Trabajo figuran 126 obreios turo-
lenses en paro forzoso. 
Se dió lectura a la nota que an» 
tecede y en contra de lo que espe-
raba, no fué aprobada mi propo-
sición por no prestár su confor-
midad los señores Gíner y López 
alegando que la cuenta leída no 
es la efectiva. 
Esto, naturalmente, motivó que 
una vez terminada la sesión diera 
órden para que cesasen los traba-
jos emprendido», con el ñn de 
remediar la crisis obrera, en el 
ensanche de la ciudad, orden que 
revoqué a ruegos de mis compa-
ñeros los concejales republicanos 
y socialistas. 
Estos jornales serán abonados 
con el legado de doña Alejandra 
Toráa, que, aproximadamente, 
asciende a 1.450 pesetas, cantidad 
que solamente bastará para solu-
cionar el confiieto durante muy 
pocos días. 
Por todo esto—termir ó dicien-
do el alcalde accidental,—es por 
lo que me he permitido reuniries 
para rogarles aclaren la labor 
obstruccionista de dichos conce-
jiles y solicitar el apoyo de la 
Prensa para poáer remediar el 
grave conflicto del paro forzoso. 
• • 
Por nuestra parte hacemos 
constar que nos parece muy bien 
que la minoría monárquica de 
nuestro Ayuntamiento sea fiel a 
los compromisos políticos que 
contrajo con sus electores pero su 
labor en el Municipio no debe ser 
obstruccionista. 
Hace ya algún tiempo que pa-
rece sufre, dicha minoría, un em-
pacho áe legaiismo, acentuado 
con caracteres agudos en la últi-
ma sesión. Si en arcas municipa-
les hay fondos, ante la certeza del 
paro obrero, no cabe discusión. A 
resolverlo. 
Huyan, es nuestro consejo leal 
y sincero, todos los munícipes de 
estériles luchas políticas. A l 
Ayuntamiento se les llevó por los 
electores a administrar y a resol 
ver los conflictos que pudieran 
resentarse. 
Ln proposición presentada por 
el Ayuntamiento obedecía a la 
imperiosa obligación que tiene en 
estos críticos momentos de resol-
ver el paro obrero, conflicto, que 
como todos los del estómago no 
admite espera. 
Por encima de todos los partí 
dos está el crear bienestar gene-
ral. No deben pues olvidar ni nn 
m* mento los señores concejales, 
cualquiera que sea su filiación po • 
lítica, esta ineludible obligación 
que adquirieron al ser elegidos. 
Vergonzoso caso 
E i cura es sorprendido con 
una joven, que huye por 
ios tejados 
Ayer mañaíja recibimos una ex 
tensa ínfot macióa de uaos corre 
ligíonarics de Ejulr; denuncian lo 
un hecho vergonzoso ocurrido en 
aquella íocalidad. 
Aunque no dudamos de la ve-
racidad de a denuncia, era tal la 
gravedad que encerraba, que nos 
dirigimos al Ç-obiemo civil para 
confirmarla plenamente. 
Ei señor Pomares Monleón, en 
efecto, nos confirmó el heeho 
mostrándonos la denuncia que le 
ha enviado el alcalde de Ejulve. 
L^ información y la denuncia 
coinciden en que el cura, el día 
tres del actoal, por la noche, in-
trodujo en la casa Abadía a una 
j : ven con los fines que se puede 
suponer. 
Una banda de mozos, que desde 
hacía tiempo les seguían los pa-
sos, les sorprendieron. 
El clérigo intentó hacer mar-
char a los mozos para que pudiera 
salir la camíga» y como no lo 
consiguiera, ésta se vió obligada 
a salir por ei tejado, siendo sor-
prendida en la azotea de la casa 
del médico, qai;n creyendo se 
trataba de un ladrón empuñaba 
un revólver. 
Después del consiguiente escla-
recimiento del hecho, que prodU' 
jo en el pueblo ei natunü escán-
dalo, eí clérigo dts-ipareció del 
lugar, ignoráadose su paradero. 
La Joven también ha huido del 
pueb'o. 
Y ahora que el lector haga el 
comentarlo que nosotros callamos 
por pudor y respeto. 
De interés para ios p i i i i i i i i i i l i l i 
El Excmo. Ayuntamiento de 
Teruel ha prorrogado hasta el día 
20 del actual, a la una de la tarde, 
el plfczo de admisión de solicitu-
des pans poder opositar a las cua- j 
tro pUzas vacantes de músicos de i 
1.a categoría de la Banda municí-1 
pal dotadas con el sueldo anual1 
de 1.825 pesetas mas los derechos 
prefijados en el vigente Regla-
mento, í 
Los instrumentos a proveer son 
Requinto, Clarinete, Fiiscorno y 
Bombardino (solistas). 
V e n t a 
de camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode g 
prueba. También cambiaríala por Ford 1 1 
turismo. Razón: Enrique Gascón, San p l 
Andrés, 24. ^ • 
CLIENTE 
Vista la calumnia que alguien envuelto en el a n ó n i m o 
ha lanzado, pretendiendo inú t i lmen te herir el c r é d i t o y 
la fama de mi marca, ruego a mi clientela no deje sor-
prender su buena fe ante tal insidia, que s e r í a r idicula 
si no fuera mal intencionada, poniendo de manifiesto la 
bajeza moral de quien la inventa i | la propala. Todo ello 
sin perjuicio de exigir la debida responsabilidad jud ic ia l 
Chocolates MUÑOZ 
Hay que ir preve-j 
nidos por los ca-
minos 
Una banda de desconocidos 
pretende adueñarse de 
5.000 pesetas 
El comandaste del puesto de la 
Guardia civil de Montalbán da 
cuenta telegráfica al Gobierno 
civil de que en el día de ayer una 
banda de salteadores, compuesta 
de 10 hombres le salieron al camí* 
no al vecino de Armillas Julio 
Muníesa, cuando se dirigía al pue-
blo. 
Los desconocidos, después de 
amenazarle y registrarle le dieron 
los nombres de los cinco propie-
tarios más pudientes del pueblo, 
encargándole que les pidiese 
5.000 pesetas y se las llevara al 
monte, en donde ellos esperarían 
su llegada. 
Naturalmente que en lugar de 
cumplir el <encarguito> denunció 
lo ocurrido a la Benemérita, que 
ha salido en persecución de la 
banda de salteadores. 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimflMM^ 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
Bl capitán Kexach 
es dado de baja 
del Aero Club 
Madrid, 14,—Ei capitán don An-
tonio Rexach ha sido dado de ba 
ja como socio por la junta direc-
tiva del Aero Club. 
Este Club abrió una suscripción 
en favor de las familias de las víc • 
timas d¿ Castilblanco. 
El capitán Rexach hizo un do-
nativo y redactó una nota en uno 
de los pliegos de la suscripción en 
que pedía que ésta debía hacerse 
extensiva a todas las victimas de 
todos los sucesos de orden públi 
co, para demostrar asi que el 




Bilbao, 14.-La Policía, cum-
pliendo órdenes del gobernador, 
recogió ayer las ediciones de los 
periódicos comunistas «Mundo 
Proletario» y «Renovación». 
Del contrabando 
Pamplona, 14.—La Guardia ci-
vil ha detenido a otro individuo 
con motivo del hallazgo de armas 
de contrabando en Estella. 
El gobernador envió a Estella 
un delegado para realizar ur,a ins-
pección. 
El armero y otro détenido h m 
sido puestos a disposición del Juz 
gado. 
• i 
Madrid, 14.~El señor Largo 
Caballero dió cuenta a los perio 
dístss de haberse solucionado los 
ronflicíos obreros planteados en 
Zaragoza, Ceuta, Toledo y Bada 
joz. 
Añadió el ministro que le había 
visitado una comisión de emplea 
ios de banca pidiendo la deroga 
ción de la base 23 aprobada en 
19S0, rtf-rentí si desdido de em 
pleados mediante iademoización. 
Contestó que esto no podía ser, 
por tener dicln base una vigencia 
determinada. 
Sobre la interven-
ción del señor 
Botella Asensi 
Madrid, 14. ~S ? asegura que di 
cho diputado se retiró hace días 
espontáneamente de la minoría 
como consecuencia de una vota 
cíón que le fué adversa, y decla-
ró que actuaría por su cuenta. 
Por otra parte, el señor Botella 
cuando llegó al Congreso por la 
tarde, dijo que hacía tiempo que 
había recobrado su libertad de ac* 
ción y que a pesar del incidente 
parlamentario, él seguirá forman 
do parte de la minoría, hasta que 
la Asamblea del partido tome 
acuerdos. 
cYo estimo que la política gu-
bernamental de la minoría es per-
judicial, porque estamos cayendo 
en los mismos vicios de los parti-
dos de la monarquía. 
Seguiré siendo radical socialis-
ta, porque nadie me lo puede im-
pedir, y además porque tengo 
tanto derecho como el primero, 
ya que he sido uno de los princi-
pales organizadores del partido. 
Yo no asisto, desde luego, a la 
reunión de la minoría, y espero 
sus acuerdos respecto a mí». 
En les pasillos continuaron los 
comentarios acerca del incidente 
producido en la sesión de antea-
yer por el discurso del señor Bo-
tella Asensí contra el señor Al-
bornoz, secundado aquél por el se-
ñor Ortega y Gasset (don Eduar-
do). 
A este propósito, miembros sig-
nificados de la minoría radical so-
cialista manifestaban que esta 
Agrupación aún no se había oca-
pado del incidente, pero que hoy 
se trataría de él en la reunión que 
celebraián en el Congreso, y se 
adoptarán las resoluciones que 
correspondan si fuere preciso. 
Después del dis-
curso de Maura 
Barcelona, 14.—El señor Ca-
rrasco Formiguera está preparan-
do un acto político para la próxi-
ma semana, con objeto de rebatir 
a Miguel Maura el concepto que 
expuso acerca de cémo se des-
arrolló el pacto de ¿aa S^bastíás. 
En la Generalidad se están reci-
biendo numerosos telegramas, 
tarjetas y cartas, en protesta del 
discurso de Maura. 
Obreros de la Te-
lefónica, read-
mitidos 
Madrid, 14. —El ministro de la 
Gobernación ha enviado un tele-
grama al goberoador civil de Bil-
bao, dáadole cuenta de los obre-
ros de la Telefónica que deben ser 
readmitidos por la compañía. 
Estos son 17. 
Se ignora cuándo 
se cubrirán ios 
altos cargos 
Madrid, 14.—A preguntas de 
los periodistas el señor Azaña 
manifestó que no se sabía todavía 
cuándo se cubrirán las vacantes 
existentes en los altos cargos mi-
litares. 
Para estudiar la 
economía del 
país 
Madrid, 14.—Esta tarde, en el 
Ministerio de Agricultura, se re-
unen el ministro, el subsecretario 
y altos jfffes, con objeto de estu-
diar la economía del país en lo 
que atañe a dicho departamento. 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 7'5 
grados. 
Idem irí.ilma de hoy, — 0. 
Dirección del viento, N. 
j Presión atmosférica, 682'4. 
I Reccorrido del viento, 6. 
Lluvia en mil ímetros, 4*6, 
P K E C I O S DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al a es . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al t? imestre . . . 6,00 » 
Aiiuncios, reclamos y etqúelss, 
según tarifa 
La Imprenta editora de REPUBUCA 
confecciona toda clase de modelaciones 
prospectos, facturas, recibos, circular^* 
etc, rcglmentos, obras, revistas, etc., * 
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P i R T f í 
G A i d 
S E G U N D A 
T O S 
CAPÍTULO PRIMERO 
Obligaciones generales 
Artículo 1,° -S. rvicios generales de' Estado. 
> 2.°—Pactos y ce mpremisos. . . . 
> S.»-Deudas 
» 5 °-Pensiones . . . . . . . . 
> 9.°—Suscripción s, anuncios, im 
presiones, etc 
> 11.-Gastos indeterminados . . 
Aumento en el artículo 1.° por 
aumento de lo consignado 
para la Delegación provincia 
del Trabajo y para la rectifi 
cación del Censo electoral. 
Aumento en el artículo 2." por 
consignarse para el Colegio 
de Secretarios de la provin 
cia. 
Baja en el artículo 3.° por me 
ñor iaspsrte de los créditos 
reconocidos. 
Baja en el artículo 5.° por f alk 
cimiento de varios pensiona 
dos. 
Supresión Jdél artículo 11 por 
no consigaarse para el mo 
nu mento a don C; ríos Castel 
y González Amezua. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Representación provincial 
Artículo 1.0-De la Diputación y Comisión 
provincial 
> 2.°—Del presidente de la Diputa 
ció i y Comisión . . . . 
> 3.° - Dietas a los Diputados provin 
cides 
En el artículo 1.°, aumento de 
la consignación para gastos 
de representación de la Di 
putación. 
En el artículo 3.°, aumento de 
la consignación para pago de 
dietas y gastos de viaje por 
asistencia a sesiones. 
CAPÍTULO TERCERO 
Vigilancia y seguridad 
Artículo 10-Vigilmda. 
Baj^ en el artículo por no con 
signarse para la reparación 
de la Casa Albergue de la 
Si. rra del Pobo. 
CAPÍTULO CUARTO 
Bienes provinciales 
Artículo 1.° -Ad misicióa 
> 2.°—M jora, coasrivación y costo 
dia 
B j * en el artículo 2.° por re 
ducción de lo consignado pa 
ra compra y reparación de 
muebles. 
CAPÍTULO QUINTO 
Gastos de recaudación 
Artículo 1.° - De arbitrios, impuestos, tasas, 
etc * . . . 
» 2.0-Dá contribuciones del Estado. 
Aumento en el artículo 1.° por 
consigaarse para gastos de 
inspección a los Municipios 
deudores por contingente u 
otros coaceptos. 
CAPITULO SEXTO 
Personal y material 
Artículo 1.°—De las oficinas 
> 2.°—De los Establecimientos pro 
vinciales , 










5 000 00 
2 500 00 
6.577 30 
25 000 00 
5.500'00 
25.500 00 
7 500 00 
PrsoHpuslo IS32 
Pesetas 
41 890 00 
89.580 00 
1 267 89 







3 000 00 
27.500'00 
10.000 00 
Aam nto fh ?! artículo 1.° per 
consignarse nuevos quinqué 





43 657 00 
10.663'35 
Aumento en el nriículo 2 0 por 
el mis TRO concepto al perso-
sal facultativo. 
Aumento en el artículo 4.° por 
haberse aumentado la prim» 
del seguro de incendios y por 
mayor ga to de fluido eléc-
trico. 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
Salubridad e higiene 
Articulo 1.°—Disecación de terreros pant-a 
nosos, etc 
» 2 0-Encaazamiento y rectificación 
de i ios 
» 3.0-Subv2ndoiies de carácter sani 
tario (sin vawacióa . . . . . 
CAPITULO OCTAVO 
Beneficencia 
Artículo 1.°—Atenciones generales. . . . 
> 2.° al 5 o-Presupuesto especial Ca-
sa B jneécencla de esta ciudad. , 
> Especial.—HjuelaAiciñiz, , . . 
> 6.°—Sei vicios especiales . . . . 
Aumento en el articulo 1.° por 
mayor consigaación pars pa 
go de estancias al Asilo de 
Ancianos de estñ ciudad. 
Aumento en el Presupuesto de 
la Casa de Beneficencia de 
esta cíudád p jr mayor con 
siguación para víveres, eh 
virtud del aumento de asila 
dos. 
B^ja en el Prosupuesto espe 
cía! de la H juola por disaii' 
nucí ó n de ia consignación 
para obras en el Establecí 
miento. t 
Suprtss óa de lo consignado en 
el artícuk 6 0 por haberse lie 




Artículo 2.0-Ocfás instituciones ds carácter 
social 
> 3.° -Obligación simpuestas por las 
L yes . . 
Aumento en el articulo 2.° p.-r 
conjg a ie para la Asocia 




A.tí ulo 1.° -Atíhciones generales. . . . 
» 2.°—Escuela Industriales. . . . 
> 9.°-BiblictíCis 
> U. —Mor)ti aentos artí sticos e hístó 
ricos. 
» 12—Subvenciones o b es, . . . 
Aumento en el artüu'o 9.° por 
mayor coasigaad-Jn para las 
bibliotecas muíicipiles. 
Baja en ffl articulo 12, por su-
presiód de varías subvencio-
nes. 
CAPÍTUL.O UNDE IMO 
Obras públicas y sdificios provinciales 
Artículo 1 0 - Atenciones generales. 
2 o -Coíistrucró t d; Camines ve' 
ciníjLs 
Conserv.vció ; y rtp.iracíón df 
caminí 1 v.. cíñales . . . . 
Construcción y tx ,1: t^ción di 
f rrocarriles 
9.,* Ccxistrurciór: de edificios pro 
vinciales 
10 -R:paracióu y ccr:s<.rvadón de 
edificios provincia es . . . 
B ja en el m k u b 1 0 por re 
ducción de lo consignado pa 
ra personal suxilir de la Sec 
ción de Vias y Obras. 
Aumcnti tn el srtícu'o 2.° por 
mr.yor cousigcacàón para for-
maüz .cióíi dé intereses al 





^ 25 125 00 
472.308 79 
58 520 00 
2 000<00 
2.000 00 
3 000 00 
4O.0OO,OO 
26 ^'OO 
517 768 02 
92.735 00 
4.000 00 4.040'00 











72 826 00 
146 500'00 




16 500 00 
10 675 00 








15 000 00 
32 000 00 
Aumento en el artículo 3,° pt r 
mayor consignación para 
conservación y reparación de 
caminos v cinil s. 
Baja en el grtícuio 60 por me 
ñor consignació i pira p- go 
de terrenos destinados al f ;-
rrocarril Lsrnel Aicafiiz. 
Baja en el at t cu!o 9.° por me-
cer consignación para la 
construcció i de! Manicomio. 
Aemento en el artículo 10 por 
consignavsí: para ebrias en e) 
lastituto de S gunda ense-
ñanza. 
CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
Montes y Pesca 
Anícu'o 2.°—F^m -nto de la riqueza for. stal. 
» 3.0~Píscicultora , 
Bjja en ei artícu ci 2 0 por me 
cor consignación para vive 
ros y repoblación f r.-sta1. 
CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
Agricultura y Ganadetía 
Arli:ulo3.°-Granjas y campjs de exoeri 
mentació i 




Artículo 1°—Por ingresos ir Jebiáos . . . 
> 2,'—Por otres coacepAps . . . . 
Aumento en ei artículo 2.° por 
m a y o r couvigoaciói para 
fondos de movimiento desti 
nados al psgo de jornales y 
materiales de la Sección de 
Vías y Obras. 
CAPITULO DECIMOCTAVO 
Imprevistos 
Artículo único.-(Sia vari ción) 
Total general de lagresos . 
Total general de Gastos . . 
Miil 















25.500<00 25 500 00 
.2.087.610<83:2.087.610 83 
. 2.087.610 83,2.087.610 83 
ínci mim k Teruel 
A los propietarios 
de automóviles y 
camiones 
Teniendo en cuenta las modestas 
aspiraciones de todos sus asociados, 
dados los salarios mezquinos que éstos 
vienen percibiendo, esta Sociedad po-
ne en conocimiento de todos los due-
ños de automóviles y camiones que, 
habiendo sido aprobadas por el Comí- ' 
té Pantano de Zaragoza las bases 
presentadas a los patronos de Teruel 
y su provincia según «Boletín Oficial», 
de 4 del actuai, las cuales empezarán 
a regir desde el 1.° del corriente, sien-
do los suecos jos qUe a continuación 
se expresan; í 
Conductores de coche de alquiler. 
200 pesetas. 
Idem Id. (ie particular, 250 pesetas. 
Idem coi-reo a Estación, 25U pesetas, 
Idem id. de Hoteles con Internado-
125 pesetas. 
Idem id. íd> sin id. 250 pesetas. 
Idem de l(nea de 10 a 150 kilómetros, 
300 pesetas. 
Idem de Idem de 150 en adelante, 
350 pesetas. 
Idem camionetas de 500 a 2.000 kilos, 
250 pesetas. 
Wém de id. de 2.000 en adelante. 
8C0 pesetas. 
Mozo de carga y descarga, 210 pe-
setas. 
Cobradores de autos de línea de 10 
a 50 kilómetros, 175 pesetas. 
Idem id. H , de id. de 150 en ade-
lante, 200 pesetas. 
il!lll!lil!!!l!!llllilllll¡r'DiIIIIIIII!!lllll!lillIllllili]llflli¡ili!!l!!';¡i! 
Todos estos sueldos serán pagade-
ros por meses vencidos. 
A C L A R A C I O N E S 
Servicios eventuales hasta 10 días 
inclusive 15 pesetas diarius y manu-
tención. 
E l día once, 14 id. id. 
E l día doce, 13 id. id. 
El día trece, 12 id. id. 
E l día catorce, 11 id. id. 
El día quince y sucesivos, 10 id. id. 
Temporeros 300 pesetas mensuales y 
el desplazamiento. 
Ningún dueño o patrono podrá man-
dar ningún servicio con coche ajeno al 
de su propiedad. 
En fecha próxima serán presentados 
a los patronos los contratos de traba-
jo por sus obreros, los cuales deberán 
estar firmados por ambas partes. 
E L COMITÉ D E 
TRACCIÓN MECÁNICA 
La Redacción de REPU-
BLICA e s t á infegrrada 
por Gregorio Vüafcla» 
director; Vicente ïranzo» 
Ma^meí ViIïén,Rafa«í Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Urieí, Fernando 
López, Emilio Surges, 
José Soler, Luis Dopor-
ío, Pedro Vargas, Ra" 
món Feced, Martín Cres-
po, Francisco López Se-
gura, Fernando Valere 
